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Sindicato de Enfermería y Sanidad SATSE 
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Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios 
CSIF 
Organización Mundial de la Salud OMS 
Consejo Internacional de Enfermeras CIE 
Foro Español de Pacientes FEP 
Asociación Nacional de Profesionales de 
la Enseñanza 
ANPE 
Federación Española de Diabetes FEDE 
Centro de Investigación Biomédica de La 
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 La prensa y los medios de comunicación en general han supuesto un recurso 
vital para la ciudadanía ya que gracias a ellos ha sido posible acceder de una forma 
relativamente sencilla a la información y, también, han servido como herramienta para 
denunciar un abuso de poderes en casos concretos. En ese contexto, los medios han 
jugado un papel fundamental en la concreción de aquellos temas/problemas que deben 
ser considerados como importantes, o con transcendencia social por la sociedad, y, por 
tanto, han contribuido de forma trascendental en la conformación de la opinión pública. 
Dentro de los temas que la ciudadanía considera de vital importancia está la salud. En 
este ámbito, tiene una gran relevancia el papel de la enfermería como garante de la 
salud y de los cuidados en la población. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue 
analizar la repercusión de la profesión enfermera y sus actividades en la prensa digital 
de La Rioja en el último año. Para acometer este objetivo, se ha llevado a cabo un 
estudio retrospectivo del último año (1 enero 2019 a 28 de febrero de 2020) sobre 
las noticias relacionadas con la enfermería o los profesionales de la enfermería 
publicadas en las ediciones digitales del diario La Rioja, el Noticias de La Rioja y el 941. 
En este trabajo se han analizado 30 noticias que cumplían los requisitos procedentes 
del diario La Rioja, 17 del diario digital 941 y 5 del Noticias de La Rioja. El análisis de 
estas noticias muestra que la temática es parecida en los tres medios consultados, 
aunque el número de noticias es significativamente superior en larioja.com que en los 
otros dos medios consultados. Además, las noticias a las que se ha podido acceder para 
llevar a cabo este trabajo sugieren que estos diarios digitales son un medio para hacer 
pública las demandas de sindicatos de enfermeros/as y ejercer presión sobre el 
gobierno y otras instituciones para mejorar las condiciones laborales de enfermeros y 
enfermeras. Además, queda patente en los tres diarios que la construcción de la nueva 
Escuela de Enfermería despierta gran interés en la sociedad riojana. También traslada 
el interés que el grado de Enfermería suscita en la población riojana, siendo uno de los 
grados más demandados en la Universidad. Finalmente, las noticias relacionadas con 
la salud, como la realización de jornadas de formación para profesionales de la 
enfermería, la elaboración y publicación de guías de buenas prácticas y consejos para 
la salud también quedan plasmados en estos medios de comunicación. En conclusión, 
este trabajo fin de grado muestra la presencia más o menos constante de noticias 
relacionadas con la enfermería a lo largo de todo el año, y que versan en torno a tres 
núcleos temáticos principales: las demandas laborales del sector, las nuevas 
infraestructuras de la Escuela de Enfermería y la gran demanda en el grado académico 
y, finalmente, noticias sobre educación sanitaria y de salud en general.  
 
 









 The press and the mass media have been crucial for citizens since thanks to 
them it has been possible to have access to information in a relatively simple way. They 
have also served as a useful tool to reveal abuse of authority when needed. In this 
context, the media has played a pivotal role in the concretion of those issues/problems 
that must be considered as important, or with social transcendence by society, and, 
therefore, they have contributed in creating public opinion.  Among the topics that citizens 
consider of great importance is worth mentioning “health”. In this area, the role of nursing 
as guarantor of health care is highly relevant. For this reason, the objective of this work 
was to analyze the impact of nursing profession in press in La Rioja in the last year. To 
achieve this objective, a retrospective study of the last year (1 January 2019 to 28 
February 2020) has been carried out looking for news related to nursing that have been 
published in the digital editions of “La Rioja.com”, “Noticias de La Rioja” and “941”. In 
this work, 30 news that met the inclusion critera from La Rioja.com were included along 
with 17 from 941 and 5 from “Noticias de La Rioja”. The analysis of these news shows 
that the theme is similar in the three media consulted, although the number of news is 
significantly higher in larioja.com than in comparison with the other two media consulted. 
In addition, the news analyzed in this study suggests that these digital newspapers are 
means to highlight the work demands of nurses in order to influence the government 
and/or other institutions to improve their working conditions. In addition, it is clear that 
the building construction of the new School of Nursing has aroused great interest in La 
Rioja. It is also evident that the Nursing University Degree is of great interest, being one 
of the most demanded degrees at the University of La Rioja. Finally, news related to 
health, such as the organization of training sessions conducted by nurses, guides to 
good practices and advices for health are also reflected in these media. In conclusion, 
this study shows a more or less constant presence of news related to nursing throughout 
the year in the three digital media analyzed. In addition, these news are focused on , and 
three main thematic nuclei: the work demands of the sector, the new infrastructures of 
the School of Nursing and the great demand in the academic degree of nursing and, 
finally, news related to health education and well-being. 
 
 
Key words: Mass media, digital press, nursing, impact in society   




1.1. Historia de la prensa escrita 
 La prensa y los medios de comunicación en general han supuesto un recurso 
vital para la ciudadanía ya que gracias a ellos ha sido posible acceder de una forma 
relativamente sencilla a la información y, también, han servido como herramienta para 
denunciar un abuso de poderes en casos concretos.  
 A continuación, nos centraremos en la historia de la denominada “Prensa 
escrita”. 
 En la antigüedad, el método de propagación de 
noticias era la trasmisión oral, sin embargo, los egipcios, 
persas y griegos escribían lo que sucedía en pergaminos 
o papiros, lo que sirvió para dejar constancia física de los 
acontecimientos ocurridos en la época (1). No es lo que 
conocemos actualmente como “prensa” ya que no era 
inmediata ni actualizada, pero era una primera forma de 
informar de forma escrita. Aun así, el periodismo como tal 
nació en Roma, cuando se comenzaron a realizar 
comentarios anuales históricos y actas. Un ejemplo de esto 
es el “Acta Diurna” (año 59 a.C) en el que Julio Cesar 
comunicaba todo lo que hacía en su reino (Figura 1) (2).  
Mott, F. (1988), afirma que “en aquella época no sólo 
aparecieron los edictos sino también noticias de 
sociedad, sucesos y comentarios”.  
  
 Durante la Edad Media la utilización de la escritura para el uso informativo cayó 
en desuso, debido a que la mayoría de la población en esa época era analfabeta. Por 
ello, las distintas doctrinas o informaciones les llegaba a la población a través de 
sermones o mediante juglares, volviendo así a la tradición oral (3).  
  
 A finales del siglo XV y principios del XVI esa situación 
comenzó a cambiar porque empezó a producirse una 
“liberación de la cultura” que llegó hasta la clase baja. Además, 
con la invención de la imprenta en 1440 de la mano de 
Johannes Gutenberg (Figura 2), el precio de los libros y textos 
escritos se abarató haciéndolos más accesibles (3). Durante 
el Renacimiento Italiano (finales del siglo XIV hasta alrededor 
de 1600), en Venecia, las noticias respecto a los portuarios y 
comerciales empezaron a ser trasmitidas mediante las 
gazzetas o gaceta, las cuales posteriormente fueron 





Figura 1. Acta Diurna.  
Figura 2. Johannes Gutenberg.  
Fuente: https://www.anfrix.com/2007/09/acta-
diurna-el-primer-periodico-de-la-historia/ 
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 A partir de este punto de la historia y según Jaume Guillamet se pueden definir 
las siguientes etapas en la historia del periodismo: i) Periodismo antiguo o artesano 
(1609-1789), ii) Periodismo moderno o liberal (1789-último cuarto del siglo XIX), iii) 
Periodismo contemporáneo o industrial (último cuarto del siglo XIX-último cuarto del 
siglo XX) y iv) a partir de la aparición de internet en 1994 (4). 
 
 En los albores del periodismo es lógico pensar que, en un 
Estado Liberal y democrático, por su relación con la libertad 
de expresión y la libre circulación de información, la aparición 
de los diarios resultaría más fácil. Sin embargo, la primera 
publicación periódica: “la Gazette de France” (Figura 3) tuvo 
lugar en el siglo XVII en Francia en un estado de monarquía 
absoluta, contexto que no tiene mucha relación con esa 
descripción (5). Este periódico lo fundó en 1631 Théophraste 
Renaudot (Figura 4), considerado el padre del periodismo. 
Renaudot pudo publicar en la época de monarquía porque era 
médico del rey Luis XIII, quien le concedió un privilegio de 
impresión, aunque el gobierno era el encargado de dar el visto 
bueno a sus publicaciones (5). La Gazette de France se 
consideró “la primera publicación de carácter periódico en 
todo el mundo”, aunque parece que hubo otros periódicos 
anteriores como el Nurenberg Zeitung, 
publicado en Alemania en 1457 (6). Sin 
embargo, el nacimiento de la Gazette supuso el medio más 
significativo y efectivo para la divulgación de noticias, aunque al 
estar vigilado por la monarquía, las noticias que circulaban en el 
Estado eran controladas. Sin embargo, la aparición de este diario 
conllevó, de alguna manera, una elevación del nivel cultural, 
aunque también se fortaleció el poder real y el centralismo del 
Estado. La Gazette se publicó semanalmente e informaba sobre 
los sucesos que ocurrían en la Corte y en la nobleza. Al inicio, 
contenía noticias de otros países y avisos oficiales, sin embargo, 
poco después, se comenzaron a publicar noticias sobre 
acontecimientos ocurridos en el país. Pasado un tiempo, 
empezaron a aparecer noticias, artículos y comentarios políticos, 
algunos de los cuales los escribían el Cardenal Richelieu, primer 
ministro francés, y por el propio Luis XIII. Trascurrido un tiempo y tras la puesta en 
marcha de este periódico, la monarquía decidió completar ese modelo de prensa política  
con el Journal des Savants (1665), de carácter científico, y el Mercure galant (1672), 
referido al mundo literario y cultural (5). (Figura 5). En 1777 se publicó el Journal de 
Paris (Figura 5), y tras la publicación de este periódico aparecieron otros como el Journal 








Figura 3. Portada del diario Le 
Gazette 
Figura 4. Théophraste 
Renaudot 
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Fuente: https://archive.org/details/journaldessavant1904acaduoft/page/n6/mode/2up ; 
https://openlibrary.org/books/OL23310774M/Le_mercure_galant ; https://kardecredivivo.wordpress.com/tag/le-journal-
de-paris/ ; https://www.retronews.fr/titre-de-presse/journal-general-de-france 
 
 En el año 1702, en Inglaterra, apareció el primer periódico diario, el Daily Courant 
(Figura 6) de la mano de Elisabeth Mallet. Este gran acontecimiento marcó el inicio de 
la publicación diaria en este país (1,6). En 1728, aparece en los EEUU el primer 
periódico, la Pennsylvania Gazette (Figura 6) de la mano de Benjamin Franklin 
(Presidente nº6 de Pensilvania), aunque el verdadero desarrollo de la prensa en este 
país no dio hasta 1830. En el siglo XIX la prensa se reafirma como medio de 











Figura 5. Diarios existentes en Francia Durante los siglos XVII y XVIII 
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 Ya a finales de siglo, concretamente en 1992, el diario estadounidense The 
Chicago Tribune lanzó su primera publicación web (1).  Sin embargo, es en 1994 cuando 
se publicó el primer periódico digital:  el Palo Alto Weekly. A este periódico pronto se le 
sumaron otros, como por ejemplo The New York Times, The Washinton Post, The Wall 
Street Journal y Los Angeles Times. Inglaterra también se unió a este colectivo con el 
The Daily Telegraph. Entre los años 1994 y 1996 “la mayoría de los países del mundo 
vio nacer sus primeros medios digitales” (8). 
 
 En cuanto a nuestro país, fue en 1660 cuando se publicó el que es considerado 
el primer periódico español, la Gaceta Nueva, y en el año 1697 este periódico se bautizó 
como Gaceta de Madrid (Figura 7). En el siglo XVIII se percibió un cierto desarrollo de 
la prensa escrita, puesto que durante todo este siglo se llegaron a publicar 135 
periódicos de diferente carácter y frecuencia, aunque la existencia de algunos fuera 
pasajera. La mayoría de las publicaciones vieron la luz y se desarrollaron en profundidad 
en la segunda mitad del siglo. En 1758, en nuestro país se publicó el primer periódico 
















 En España con el afianzamiento del Liberalismo en 1833 y con la Ley de Policía 
e Imprenta, los ciudadanos comenzaron a interesarse por la prensa, y como 
consecuencia, se generó un crecimiento en el número de títulos. En 1923 en la dictadura 
de Primo de Rivera (1923-1930), la censura existente se llevó a cabo de una forma un 
tanto benévola a nivel de la prensa escrita porque continuaron publicándose las escasas 
revistas comunistas que existían hasta esa época, como por ejemplo La libertad (1919-
1939). Con la llegada de la II República el 14 de abril de 1931 “se publicaron dos 
decretos relacionados con la profesión periodística. El primero consolidó la libertad de 
Figura 7. Diarios existentes en España en los siglos XVII y XVIII 
Fuente: 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=262850&num_id=3&num_t
otal=474 ; https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_prensa_espa%C3%B1ola 
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prensa y el segundo concedió una amnistía por delitos relacionados con la censura” (7). 
Sin embargo, con la Guerra Civil (1936-1939) desaparecieron muchos de los principales 
periódicos que había hasta el momento, como por ejemplo El Sol (1917-1939), La Voz 
(1920-1939) y El Liberal (1879-1939). Sin embargo, en Madrid algunos de los títulos 
anteriores a 1936 consiguieron salir adelante a pesar de este conflicto, algunos de ellos 
fueron ABC, Ya, Arriba e Informaciones (Figura 8) (6). Sin embargo, en plena guerra 
civil, en 1938, se aprobó la nueva Ley de Prensa que ratificó la censura previa existente, 
con la cual se pretendió que todos los medios de comunicación formasen parte de una 





 Durante el Franquismo (1939-1975) fueron apareciendo nuevos títulos (Pueblo, 
Madrid, El Alcázar), los cuales estaban completamente controlados por el régimen. Por 
ejemplo, la Falange convirtió Solidaridad Obrera en Solidaridad Nacional y La 
Vanguardia se convirtió en La Vanguardia Española (Figura 9) (6). En 1941 se creó la 
Escuela Oficial de Periodistas, en la que era imprescindible ser militante de la Falange 
Española y de la J.O.N.S para ingresar. Fue una iniciativa que monopolizaba la 
formación de los periodistas durante veinte años (7). Entrando en detalle en los años de 
la Dictadura, de los primeros años del Franquismo hasta los años sesenta, la dictadura 
mantuvo la censura y el control de la Falange sobre los periódicos que había 
anteriormente. Es en los años sesenta cuando esa censura comenzó a abrirse un poco 
y en 1966 con la nueva Ley de Prensa en Imprenta o Ley Fraga se comenzó a hablar 
de libertad de expresión (7). Tras la muerte de Franco, empezaron a publicarse nuevos 
títulos, como vienen siendo El País y Diario 16 (Figura 10). El diario El País dirigido 
entonces por Juan Luis Cebrián, se convirtió en el periódico de mayor difusión en 
nuestro país. El ABC a su vez, con la desaparición de Pueblo, Ya y El Alcázar  se postuló 
como el diario con un enfoque más conservador (6). Finalmente, con la aprobación de 
la Constitución de 1978, el periodismo español consiguió su total libertad de expresión 
(7), tras lo cual irían surgiendo nuevos periódicos como El Mundo en 1989 (Figura 10) y 
La Razón en 1998 (6).  
Figura 8. Diarios existentes en España durante la Guerra Civil 
Fuente: https://www.abc.es/especiales/guerra-civil/portadas/index.asp ; https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/348006 ; 
http://www.periodicosregalo.com/arriba-1935-1979/ ; http://periodicosregalo.blogspot.com/2011/09/informaciones-1920-1983.html 
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 Es interesante señalar que el siglo XX finalizó con menor número de periódicos 
en comparación con los títulos existentes a comienzo de siglo, pero los que se 
mantuvieron presentaban una mayor tirada y mejor contenido. En este sentido “en 1920 
se había llegado a 2.289 títulos y en el año 2000 el número de periódicos que se editó 
en España fue de 101”.  Las características de la prensa escrita en este momento según 
Miranda FA son las siguientes(6):  
i) “Estancamiento de la tirada global de la prensa diaria; muy pocos títulos 
concentran la mayor parte de ejemplares” 
ii) “Diferencias territoriales muy notables en la difusión de la prensa” 
iii) “Tendencia a la concentración del sector empresarial” 
iv) “Incremento continuo de las ediciones electrónicas a través de Internet”  
Figura 9. Diarios existentes en España durante el Franquismo 
Fuente: http://periodicosregalo.blogspot.com/2011/09/informaciones-1920-1983.html ; 
http://www.infocatolica.com/blog/elolivo.php/1211260623-dos-portadas-del-mismo-diario 
 
Fuente: https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1977/06/16/ ; https://www.efe.com/efe/espana/cultura/diario-16-volvera-
proximamente-a-los-quioscos-espanoles/10005-2815190 ; 
https://www.elmundo.es/album/television/2017/05/10/59120c18e5fdea1a718b4590_1.html 
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 En España el año en que las cabeceras se sumaron al movimiento digital fue en 
1995, algunas de ellas fueron: El Mundo, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia y 
ABC y en 1996 coincidiendo con el XX aniversario de El País se estrenó El País Digital. 
A partir del año 2000 la red tomó importancia en la difusión de información a nivel 
doméstico y generalizado en la ciudadanía (6). Estamos en el cuarto periodo del 
periodismo según la clasificación anteriormente citada. Está claro que “internet nos 
presenta una nueva forma de comunicación, de conocimiento y de socialización de las 
informaciones, con nuevas y efectivas herramientas para la investigación, información y 
contacto con las que los periodistas no contaban antes del desarrollo digital” (1). Todo 
esto sugiere que, gracias a internet, la información es accesible y asequible en todos los 
sentidos. La prensa escrita comenzaba a quedarse “anticuada”. A esto hay que unir el 
hecho de que en pleno siglo XXI, la crisis económica de 2008 afectó de una forma muy 
drástica a los medios de comunicación impresa, ya que a la bajada en la venta en el 
número de ejemplares se añadió una significativa reducción de ingresos por publicidad 
(9). 
 Por todo lo dicho hasta el momento, podemos afirmar que “el cuarto poder que 
es la prensa continúa existiendo, pero su naturaleza se ha tornado mucho más 
compleja” (9). 
 
 Está claro que los medios de comunicación han jugado un papel cada vez más 
destacado en la vida de las personas, sobre todo en el último siglo. De hecho, todos 
somos conscientes de que en un mundo cada vez más rápido, tecnológico y global, la 
información ha llegado a ser considerada como una prioridad, una necesidad e incluso 
un derecho. Es claramente una “forma de ser” del siglo XXI (10). En este sentido, el 
papel que los medios han jugado en la concreción de aquellos temas/problemas que 
deben ser considerados como importantes, o con transcendencia social, ha sido 
fundamental para determinar los temas que preocupan a una sociedad (11). Es decir, 
los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la conformación de 
la opinión pública, siendo ésta una de las razones por las que se han considerado 
como ‘el cuarto poder’ (12). Dentro de los temas que la ciudadanía considera de vital 
importancia está la SALUD. En este ámbito, una de las áreas que tienen relevancia es 
el papel de la enfermería como garante de la salud y de los cuidados en la población. 
 
1.2. La enfermería como profesión  
 Desde la edad antigua el papel de la profesión enfermera se ha cimentado en el 
cuidado de las personas, sin embargo, esas funciones se han ido ampliando y 
evolucionando adquiriendo nuevas tareas con el paso del tiempo. De hecho, se ha 
conseguido que la profesión enfermera esté implicada también en funciones 
administrativas, docentes, investigadoras y de gestión, además de la ya conocida labor 
asistencial, tal y como se detallará posteriormente (13). 
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1.2.1. Historia de la enfermería 
 La figura de la enfermera 
apareció durante la Edad Media. En 
este periodo, las que ejercían de 
enfermeras resultaban ser en su 
mayoría mujeres sin formación, que 
colaboraban en los partos o ejercían 
como nodrizas (persona que 
amamanta a un niño ajeno) (14). Sin 
embargo, no es hasta la segunda mitad 
de la Edad Media cuando la enfermería 
consiguió un mayor reconocimiento 
social y una mayor importancia. Es en 
esta época cuando el cuidado a los 
más necesitados se comenzó a 
considerar como un deber moral (15). 
En este contexto aparecieron las 
diaconisas, mujeres que ofrecían sus cuidados a los hogares más necesitados, 
suministrándoles ropa y dinero si fuera necesario (16). En 1633 San Vicente de Paul 
construyó la organización de las “Hijas de la Caridad” (Figura 11), con el objetivo de 
ayudar a los pobres y a los enfermos de una forma más organizada (14).  
 
 Ya en el siglo XIX, aparece una de las figuras más 
importantes en la profesión enfermera: Florence 
Nightingale (Figura 12). Florence Nightingale nació en 1820 
y se considera “la madre de la enfermería moderna y 
verdadera creadora de una filosofía en la enfermería”. Este 
concepto de filosofía enfermera “explica el significado de 
los fenómenos observados a través del análisis, el 
razonamiento y la argumentación lógica.” Durante toda su 
vida Nightingale estaba decidida a estudiar enfermería 
pese a la oposición de sus padres. En 1850, inició sus 
estudios de enfermería en el Instituto San Vicente de Paúl 
en Alejandría, Egipto (17) y en 1851 los continuó en el 
Instituto para Diaconisas de Kaisererth, Alemania, donde 
terminó su formación. En 1853 se convirtió en supervisora 
de enfermeras de un hospital de caridad de Londres (18) 
donde introdujo algunas mejoras como la instalación de 
agua caliente, que los pacientes utilizaran un timbre para 
llamar cuando lo necesitaran, etc., mejorando así los 







Figura 11. Hijas de la Caridad 
Figura 12. Florence Nightingale 
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 En 1854, estalló la Guerra de 
Crimea y en octubre de ese mismo año, 
Nightingale junto con 38 enfermeras 
más, embarcaron dirección Escutari 
dispuestas a hacerse cargo de los 
soldados británicos heridos en 
combate. Las condiciones que se 
encontraron allí eran horribles y el 
índice de mortalidad era del 42,7%. 
Ante esta situación, Nightingale 
transformó ese lugar: creó una cocina, 
una lavandería, compró ropa para los 
soldados, es decir, realizó una serie de 
cambios en la higiene del lugar y de los 
pacientes, logrando con ello un tasa de 
mortalidad del 2% (19). En 1859 
Florence Nightingale publicó las Notas 
de Enfermería (20) libro en el cual Nightingale puso especial énfasis en la importancia 
que tiene el entorno, tanto hospitalario como las viviendas y condiciones físicas para la 
salud. En 1860 Nightingale inauguró “la Escuela de Entrenamiento y Hogar Nightingale 
para Enfermeras en el hospital de St. Thomas en Londres” (Figura 13) con el objetivo 
de formar a nuevas enfermeras. Dicha formación tenía una duración de entre 2 a 4 años 
(19). Este hito marcó el inicio de la enfermería en la formación profesional, considerando 
a la enfermería una profesión sanitaria.  
 
 En nuestro país, la profesión enfermera no obtuvo el reconocimiento como 
carrera profesional hasta el siglo XX, aunque los cuidados enfermeros se ejercieran 
desde mucho tiempo atrás. De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, durante el 
Reformismo la mujer de referencia en la Enfermería española fue Concepción Arenal. 
Esta mujer denunció la falta de formación del personal destinado a los cuidados, debido 
a que en esa época las criadas eran quienes realizaban los cuidados, y en la mayoría 
de los casos dichas personas disponían de escasos recursos económicos y 
conocimientos intelectuales, como, por ejemplo, el no saber leer ni escribir (21). En el 
año 1857 se fundó la Ley de Bases para la Instrucción Pública, más conocía como Ley 
Moyano; gracias a la cual apareció la figura de Practicante que agrupaba a los 
sangradores, callistas, dentistas y asistentes a partos (22). En 1888 se aprobó el 
reglamento que deben seguir las carreras de practicantes y matronas y en 1896 se creó 
la primera escuela de enfermería en España: Cuerpo de Enfermeras de Santa Isabel de 




Figura 13. St. Thomas Hospital de Londres, sede de la Escuela 
de formación para enfermeras Nightingale. 
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 En 1901 se modificó el reglamento 
aprobado en 1888 por el cual para obtener el 
título de practicante o matrona se debía aprobar 
un examen previo (20). El 21 de mayo de 1915 
se aprobó el Real Decreto con el que se crea el 
Titulo de Enfermería gracias a la propuesta 
realizada por las Siervas de María Ministras de 
los Enfermos (23). En este nuevo decreto los/as 
enfermeros/as de esta titulación se agrupan en 
3 denominaciones: Enfermeras, Practicantes y 
Matronas (22). Además, tras la aprobación de 
este decreto “en el año 1917 se creó el Cuerpo 
de Damas enfermeras de la Asociación de la 
Cruz Roja Española” (Figura 15) (20) y se 
crearon dos nuevas escuelas: la Escuela de 
Enfermeras de Santa Madrona y la Escuela de Enfermeras Auxiliares de la Medicina de 
la Mancomunitat de Catalunya (24).  
 
 Durante el primer año de la dictadura de Primo de Rivera en 1924, se creó la 
Escuela Nacional de Sanidad en Madrid (Figura 16), con el propósito de formar a los 
médicos, formar un cuerpo de Enfermeras sanitarias y preparar al personal subalterno 
auxiliar (21). En la Segunda República se crearon las primeras especialidades de 
enfermería; pero se puso mayor interés en el área psiquiátrica, llegándose a reconocer 
el título de Enfermero Psiquiátrico. Además, en esta época, se creó una reforma donde 
los practicantes y matronas se integraron como especialistas sanitarios en el nuevo 
organigrama sanitario. En este nuevo reglamento se identificaron las diferentes labores 




Fuente: http://enfeps.blogspot.com/2014/12/real-escuela-de-santa-isabel-de-hungria.html ; 
http://enfeps.blogspot.com/2014/12/real-escuela-de-santa-isabel-de-hungria.html 
Figura 15. Damas de la Cruz Roja de San Sebastián, 
1919 












 Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) la formación enfermera 
(practicantes, matronas y enfermeras) se suspendió en algunos centros mientras que 
en otros se cerró definitivamente (21). Una vez terminada la contienda, en 1942, durante 
la dictadura franquista, surgió el Cuerpo de Enfermeras de Falange Española 
Tradicionalista y de la J.O.N.S cuyo objetivo era formar a las enfermeras que habían 
ejercido durante el periodo de guerra (20). 
 
 No es hasta 1953 cuando, con la aprobación del Real Decreto del 4 de diciembre, 
las profesiones de practicante, enfermera y matrona se unificaron en una sola: ATS. Sin 
embargo, el plan de estudios completo de esta profesión no se publicó hasta 1955. En 
mayo de 1959 el Ministerio de Educación Nacional aprueba las siguientes 
especialidades de esta profesión: laboratorio y análisis clínicos, fisioterapia, asistencia 
psiquiátrica, maternología, quirófano y electro-radiología; y se encontraban en estudio 
las especialidades de puericultura y pediatría, prótesis dental, podología, geriatría, 
ayudante de farmacia y medicina social y preventiva (20). En 1977 la Enfermería 
consiguió al fin el carácter de estudio universitario convirtiendo la figura del ATS en la 
de DUE (25), al cual se accedía tras tres años de formación. Además, a partir de 1980 
se dio la posibilidad durante varios años de homologar el título de ATS con el nuevo 
título universitario de DUE.  
 
 En 1999 se aprobó la Declaración Bolonia, “iniciativa de reforma del sistema 
educativo europeo”. Este plan delimitaba los estudios universitarios en grado y 
postgrado (26). Gracias a esto se dio la posibilidad de obtener el título de doctor en la 
profesión enfermera (27) al convertir la diplomatura (formación en 3 años) en un grado 
universitario de 4 años de duración (20). Este plan tenía como objetivo que se 
homologasen los títulos en la Unión Europea y que se fomentase la movilidad de los 
estudiantes y profesores (26). Con la entrada en vigor del Real Decreto 450/2005, para 
acceder al título de especialidades de Enfermería se tenía que superar un examen 
previo, conocido como EIR (27). En el año 2013, en España, finalizó su formación la 
primera promoción de Enfermeros graduados (20). 
 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_de_Sanidad 
Figura 16. Escuela Nacional de Sanidad 
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1.2.2. Funciones de los profesionales de Enfermería 
 El Consejo Internacional de Enfermeras define a la enfermera como “aquella 
profesional que abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las 
personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en 
todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, 
y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas” (28). El papel 
de la enfermería es clave en la salvaguarda de la salud y, también, en la lucha contra 
las enfermedades. Sin embargo, tal y como se ha señalado anteriormente, las 
enfermeras/os desempeñan actividades asistenciales, docentes, administrativas e 
investigadoras (29,30). A continuación, se describirán brevemente dichas funciones. 
 
 La función docente por un lado permite formar a futuros profesionales en 
enfermería (docencia universitaria), así como refrescar conocimientos y procedimientos 
al personal enfermero ya graduado y que ejerce su labor mediante cursos de formación 
continuada, seminarios etc. pero es también una labor crucial del profesional de 
enfermería educar en la salud y en un estilo de vida saludable a la población general. 
Esto implica educación en alimentación saludable, lactancia materna, asesorar sobre 
las infecciones de transmisión sexual en distintos colectivos como en adolescentes, 
sobre la deshabituación de adicciones etc.  
 
 La función investigadora está adquiriendo cada vez una mayor importancia 
dentro del colectivo enfermero. El objetivo de la investigación es mejorar y actualizar la 
práctica enfermera y de los cuidados. En este contexto cabe destacar la “enfermería 
basada en la evidencia” que se define como «la búsqueda sistemática de una respuesta 
basada en la investigación, útil y pertinente para la práctica de las enfermeras, pero que 
considera un enfoque reflexivo e interpretativo que es el que permite hacer uso de los 
hallazgos de la investigación en la realidad particular de la enfermera» (31). Además, 
las enfermeras son personas clave para el desarrollo de ensayos clínicos o para la 
realización de otro tipo de investigación que impliquen la toma de datos y/o muestras 
biológicas de pacientes. 
 
 La función administrativa/gestión: el personal de enfermería debe estar 
implicado en la creación de guías y procedimientos a seguir por el personal sanitario de 
centros hospitalarios, así como en el seguimiento y evaluación de los cuidados 
dispensados con el objeto de una mejora continua que repercute, sin duda, en una mejor 
calidad de los cuidados administrados al paciente. En este sentido, el profesional de 
enfermería es crucial en la elaboración de protocolos de actuación ante diversas 
situaciones en hospitales y centros de salud. 
 
 La función asistencial se centra en apoyar al individuo para que conserve o 
mejore su salud con el objeto de recuperar las funciones y capacidades que han podido 
verse deterioradas por un proceso patológico. Esta función se desarrolla a través de 
atención primaria, atención especializada y de servicios de urgencias y sus actividades 
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se resumen en atender las necesidades básicas y aplicar cuidados para la reducción de 
los daños provocados por la enfermedad. El profesional de enfermería es sin duda 
alguna el personal encargado de los cuidados, nos sólo físicos si no también 








El amplio abanico de funciones que desarrolla el profesional de enfermería y su 
relevancia en el ámbito de los cuidados y de la salud en general, subraya el interés y 
fascinación que estos profesionales pueden suscitar en la población general. Por ello y 
siendo conscientes del poder de los medios de comunicación en la conformación de la 
opinión pública, se plantea el presente trabajo cuyo objetivo es el siguiente: 
Analizar la repercusión de la profesión enfermera y sus actividades en la prensa 
digital de La Rioja en el último año. 
 
  




 Para la realización de la introducción, se ha llevado a cabo una búsqueda 
bibliográfica sobre la historia de los medios de comunicación y prensa y sobre la Historia 
de la Enfermería. Se ha hecho hincapié en partir de aspectos generales a nivel mundial 
para, posteriormente, dar más detalles en España. La búsqueda se ha realizado en 
diferentes bases de datos científicas, tales como: Dialnet y Google académico. También 
se ha realizado una búsqueda en diferentes páginas web relacionas con la historia, 
periodismo y enfermería como, por ejemplo: 
 Consejo internacional de Enfermeras: https://www.icn.ch/es 
 Muy Historia: https://www.muyhistoria.es/ 
  
 Para realizar esta búsqueda se han utilizado los siguientes términos Decs/Mesh: 
“Comunicación”, “medios de comunicación”, “prensa”, “historia”, “historia de la 
enfermería”, “Ley de prensa e imprenta de 1966”, “Plan Bolonia”. El booleano que se ha 
utiliza para combinar los términos y poder llevar a cabo la búsqueda ha sido: Y, la 
traducción de este booleano al inglés es AND. Los criterios de inclusión utilizados para 
facilitar la búsqueda de artículos han sido los siguiente:  
 Disponibilidad de texto completo y libre 
 Artículos en castellano y en inglés  
 Artículos de revista 
 Artículos escritos en España 
 Descriptores: España, historia, medios de comunicación. 
 
Tabla 2. Búsqueda realizada en la base de datos Dialnet 






Texto completo, años 
2010-2019, articulo de 
revista, artículos en 






Texto completo, años 
2010-2019, articulo de 
revista, artículos en 






Texto completo, años 
2010-2019, articulo de 
revista, artículos en 
español y escritos en 
130 1 








Texto completo, años 
2010-2019, articulo de 
revista, artículos en 





Texto completo, años 
2010-2019, articulo de 
revista, artículos en 
español y escritos en 
España. 
344 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Las razones por las que únicamente he elegido esos artículos y no todos los 
demás son las siguiente: 
 Muchos de los artículos encontrados han resultado ser reseñas de libros. Tras 
realizar la búsqueda de dichos libros, estos han resultado ser de pago. 
 La información que me daban no me resultaba útil porque se centraban en temas 
concretos y lo que yo he necesitado era información más generalizada, por 
ejemplo, algunos de esos temas no utilizados han sido: los medios de 
comunicación y la educación, medios de comunicación y niños, los medios de 
comunicación en la Primera guerra mundial, medios de comunicación en 
violencia contra las mujeres, etc. 
 Aunque en la introducción se den algunas pinceladas en lo ocurrido en otros 
países europeos y EEUU, la búsqueda se ha centrado en buscar información 
sobre lo ocurrido en España y muchos de los artículos se centraban en único 
país, como por ejemplo Cuba y la información que me proporcionaban no tenía 
relación con la que yo necesitaba. 
 
 
 En la base de datos Google académico se han buscado los artículos 
relacionados con el “Plan Bolonia” y con la “Ley de presa e imprenta de 1966”. El articulo 
encontrado para el “Plan Bolonia” en esta base de datos provenía de Dialnet, de modo 
que con el título exacto del artículo se ha realizado la búsqueda en Dialnet. Para buscar 
artículos relacionados con la “Ley de prensa e imprenta de 1966” se ha realizado la 
búsqueda con ese término exacto utilizando los mismos criterios utilizados en la 
búsqueda realizada en Dialnet. 
 
 Para los resultados se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo del último año 
(1 enero 2019 a 28 de febrero de 2020) sobre las noticias relacionadas con la enfermería 
o los profesionales de la enfermería en el diario La Rioja, el Noticias de La Rioja y el 
941.  
 
 La Rioja: https://www.larioja.com/ 
 941: https://nuevecuatrouno.com/ 
 Noticias de La Rioja: http://noticiasdelarioja.com/ 
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 Los criterios de búsqueda en estas páginas webs han sido los siguientes: Se ha 
realizado la búsqueda mediante la palabra “Enfermería” y “Salud”, en larioja.com se han 
fijado las fechas de búsqueda desde el 1 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 
2020, en los otros dos periódicos no me daba la opción para fijar la fecha de búsqueda 
y por último se han ordenado las noticias empezando por las más recientes, es decir 
empezando la búsqueda desde el 28 de febrero de 2020. En el diario nuevecuatrouno 
también se ha realizado la búsqueda en el apartado específico de salud que presenta 
la web. 
 
 En el caso de larioja.com, dada la necesidad de tener suscripción para poder 
tener acceso a la noticia completa en muchos casos, tras llevar a cabo la primera 
selección se contactó con ellos para solicitar acceso a aquellas de acceso restringido y, 
así, poder descartar aquellos artículos que no se ajustaran a la temática del trabajo o, 
por el contrario, analizar las que si se enmarcaran dentro del trabajo. Sin embargo, dado 
el estado de alarma en la que nos encontramos, larioja.com nos comunicó que el 
personal que podría ayudarnos se encuentra confinado en casa y, por tanto, no tiene 
posibilidad de darnos acceso a las noticias solicitadas. Creemos que es una limitación 
importante del trabajo y puede sesgar las conclusiones obtenidas. Sin embargo, hemos 
decidido mantener dichas noticias como anexo, ya que no pueden ser analizadas al no 
tener acceso al contenido íntegro de las mismas, pero para que conste el trabajo 
desarrollado. De forma similar, nos planteamos durante la programación del trabajo, 
medir el “impacto” de las noticias relacionadas con la enfermería en relación con el 
número total de noticias publicadas en cada uno de los diarios en el periodo de tiempo 








 A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el periódico La Rioja (https://www.larioja.com/), seguido de las encontradas en 
la web de nuevecuatrouno (https://nuevecuatrouno.com/) y, por último, analizaré las halladas en el diario noticias de la rioja 
(http://noticiasdelarioja.com/). Se expondrán las noticias desde la más antigua (enero de 2019) a la más actual (30 de enero de 2020). 
 
4.1.  larioja.com 
Tabla 3. Noticias de larioja.com 
FECHA TÍTULO RESUMEN 
02-01-2019 El SERIS deberá resolver las 
solicitudes de Grado de 
Carrera Profesional 
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
condenó al SERIS a resolver las solicitudes de Grado de Carrera Profesional formuladas 
entre 2009 y 2011. El SATSE  informó que las personas que habían realizado esa solicitud 
además de cumplir con los requisitos exigidos, no obtuvieron el reconocimiento de Grado 
correspondiente con la pérdida económica que ha ello le suponía. 
22-01-2019 Hora de hablar y eliminar los 
prejuicios y los estigmas 
Esta noticia se hace eco de la creación del I Plan de Prevención del Suicidio en La Rioja 
que tuvo como objetivo dar visibilidad a este problema para, de esta manera, evitar estos 
fallecimientos sean muertes invisibles, casi inexistentes y que deban esconderse. Iván 
Santolalla, supervisor de Enfermería e integrante del grupo de técnicos que ha elaborado 
el Plan, resaltó en esta noticia que el plan prevé diversas líneas de actuación encaminadas 
a difundir campañas de información y sensibilización para eliminar tabúes, mitos, prejuicios 
y el estigma social que ha rodea históricamente al suicidio. 
23-01-2019 Agradecimiento a enfermería 
de Urología 
El nieto de Antonio Iruzubieta agradeció al equipo de enfermería del área de Urología del 
Hospital San Pedro el trato recibido durante la estancia de su abuelo. 
30-01-2019 El CIBIR trabaja en guías de 
buenas prácticas contra el 
En el año 2019 el CIBIR impulsó la implantación de tres guías práctica clínica en el ámbito 
de Enfermería que ofrecen a los profesionales un conjunto de procedimientos comunes 
para la prevención de los suicidios, la obesidad y las úlceras por presión. Esta guías fueron 
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FECHA TÍTULO RESUMEN 
suicidio, la obesidad y las 
úlceras por presión.  
elaboradas por las/los enfermeros Javier Iruzubieta, responsable de la línea de 
investigación de “variabilidad en la prestación de los cuidados comunitarios”, Clara tejada, 
al frente de la “investigación en cuidados en obesidad y sobrepeso” y Felix Rivera, 
responsable de la “unidad de investigación en sostenibilidad del sistema sanitario”. 
06-02-2019 El CIBIR impulsará la 
prevención de las úlceras por 
presión, la obesidad y el 
suicidio. 
En el año 2019, el CIBIR promovió la implantación de tres guías de buenas prácticas en el 
ámbito de enfermería. Para la realización de estas guías se contó con 1.300 profesionales 
con el objetivo de que dichas guías sirvan de base para prevenir los suicidio, la obesidad 
especialmente en niños y las úlceras por presión. 
13-02-2019 272.000 visitas de ayuda En los 15 años que lleva el servicio de HAD del Hospital San Pedro atendieron a 21.279 
ingresos y 272.533 pacientes recibieron los servicios del personal del HAD puesto que tras 
ser ingresados tuvieron que continuar con el tratamiento del hospital en sus hogares. Este 
equipo estaba formado por 25 profesionales y 16 de ellos eran profesionales de enfermería. 
20-02-2019 El PR+ propone crear un 
nuevo centro de salud en el 
casco antiguo 
El candidato a la Alcaldía de Calahorra por el PR+, David Gómez Garrido, quiso crea un 
nuevo centro de salud en el casco antiguo de la ciudad (Calahorra) mejorando la atención 
primaria, los servicios de enfermería y pediatría y las urgencias. 
04-03-2019 La construcción de la escuela 
de Enfermería, al 75%. 
El pasado lunes, 4 de marzo de 2019, el Presidente del Gobierno José Ignacio Ceniceros 
visitó las obras de la nueva escuela de Enfermería que se encontraba ejecutada ya al 72%, 
con el exterior finalizado. Ceniceros afirmó que este edificio representaba la apuesta que 
realiza el Gobierno de La Rioja para potenciar la profesión enfermera desde el punto de 
vista asistencial, formativo e investigador.  
14-03-2019 La Rioja registró el año 
pasado 35 casos de 
agresiones a enfermeras. 
En el año 2018, el Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros del 
Consejo General de Enfermería registró 1.469 casos de agresiones en todo el país. Del 
total de los casos, 35 de ellos fueron registrados en la Comunidad de La Rioja, situándola 
entre las seis Comunidades con menos casos de agresiones. 
19-06-2019 Piden más profesionales de 
enfermería en La Rioja. 
El SATSE pidió la contratación de 653 enfermeros/as en nuestra Comunidad para alcanzar 
la media europea (8,8), donde el ratio aquí es de 6,19 por cada mil habitantes. 
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09-07-2019 Enfermería y Educación 
Primaria, los grados más 
demandados en la UR 
En el curso académico 2019-2020, en la Universidad de La Rioja, los grados más 
demandados fueron Enfermería (liderando el ranking) y Educación Primaria 
 
31-07-2019 Enfermería inicia su cuenta 
atrás 
Se inauguró la nueva escuela de enfermería tras terminar las obras, aunque los estudiantes 
no entrarán en ella hasta el segundo cuatrimestre. 
18-11-2019 CSIF denuncia que los 
trabajadores de la Sanidad 
riojana son «de los peor 
retribuidos del país» 
La CSIF denunció las diferencias retributivas del personal sanitario entre comunidades 
autónomas. Así, el CSIF analizó las horas de guardia o de atención continuada, 
centrándose en dos áreas: el personal de Enfermería y los médicos de Atención Primaria. 
En el personal de enfermería en el País Vasco las guardias se cobran a 20,67 euros/hora 
mientras que en La Rioja cobran 13,25 euros/hora.  
19-11-2019 Diferencias retributivas entre 
regiones. 
CSIF denunció las diferencias retributivas del personal sanitario entre regiones puesto que 
las enfermeras de La Rioja en sus guardias solo cobran 13,25 euros/hora con respecto a 
las del País Vasco en 20,67 euros/hora  
03-12-2019  SATSE denuncia que no se 
cobran horas extra. 
El SATSE denunció que los enfermeros de La Rioja no cobran el tiempo extra de su jornada 
laboral que invierten en el cambio de turno dando la información de los pacientes a sus 
compañeras, que al cabo del año resultan ser 80 horas de trabajo. 
19-12-2019 Noemi Marauri, nueva 
directora de Enfermería de 
Atención Primaria y 061. 
La Consejería de Salud nombró a Noemí Marauri nueva directora de Enfermería de 
Atención Primaria y 061 del Área de Salud de La Rioja. Desde 1999, Noemí Marauri ha 
trabajado en distintos equipos de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud. Es 
diplomada en Enfermería por la Universidad de La Rioja y cuenta con una Especialización 
en Vacunas por la Universidad de Santiago de Compostela. 
27-12-2019 Salud y el Colegio de 
Enfermería se suman a la 
iniciativa Nursing Now 
La consejera de Salud, Sara Alba, y el presidente del Colegio de Enfermería de La 
Rioja, Pedro Vidal, firmaron el viernes 27 de diciembre de 2019 un acuerdo para sumarse 
a la campaña internacional 'Nursing Now', desarrollada por la OMS y el CIE. Esta iniciativa 
quiere poner en valor la profesión enfermera y mejorar la calidad de los cuidados y la salud 
de la población en general. 
28-12-2019 Embarazada y vacunadas. Debido a que la gripe tiene alta incidencia en las gestantes, los responsables de la 
Asociación Española de Vacunología, del Consejo General de Enfermería, del Ministerio 
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de Sanidad, y ginecólogos hicieron un llamamiento a las gestantes y sus familiares para 
que se vacunaran en sus centros de salud. La administración de vacunas es una facultad 
de los profesionales de la enfermería, pero en esta noticia no se hace mención a estos 
profesionales, sino que, está más enfocada a los pacientes a los que hay que suministrarles 
dichas vacunas. 
31-12-2019 Una navidad entre fonendos. Esta noticia describe como el hospital en las fechas de navidad intenta realizar la estancia 
de los que tienen que estar allí más amena. Explica como los profesionales de enfermería 
también participan en esta actividad, aunque en esta noticia no se hace mención explícita 
del papel de las enfermeras aunque se entiende que son parte esencial del personal del 
Hospital. 
09-01-2020 Nace el Grupo Motor de 
Nursing Now La Rioja para 
visibilizar al Enfermería. 
El Grupo Motor Nursing Now La Rioja nació como nueva entidad en esta comunidad con el 
objetivo de impulsar el liderazgo de la Enfermería para visibilizar el trabajo y la profesión de 
la Enfermería ante la ciudadanía. *1 
18-01-2020 Laura Alonso, nueva jefa de 
Recursos Económicos del 
SERIS. 
La Consejería de Salud nombró a Laura Alonso Pérez nueva directora de Recursos 
Económicos y Seris. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, así como 
licenciada en Empresariales y diplomada Universitaria en Enfermería y en Empresariales.   
18-01-2020 La Escuela de Enfermería, de 
estreno 
El lunes 20 de enero de 2020, la nueva escuela de enfermería abrió sus puertas, aunque 
no de forma definitiva. Únicamente se abrieron sus puertas para que los alumnos realizaran 
los exámenes del 1º cuatrimestre mientras que la mudanza definitiva tendrá lugar en las 
primeras semanas del 2º cuatrimestre. 
23-01-2020 Nursing Now aboga por el 
liderazgo de la enfermería 
El grupo Nursing Now La Rioja solicitó que los gobiernos, profesionales sanitarios y 
usuarios valoraran más a los profesionales de la enfermería y que se abogue por su 
liderazgo para la mejora de la salud de la población. 
26-01-2020 183 candidatos en el examen 
para las 55 plazas de 
formación sanitaria 
183 personas se examinaron el 25 de enero de 2020 en Logroño para conseguir una de las 
55 plazas de formación sanitaria especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería, 
Psicología, Química y Biología, siendo enfermería la disciplina con el mayor número de 
aspirantes: 104. No se especifica el papel de la enfermera en esta noticia, aunque 
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consideramos importante que se conozca la existencia de plazas de formación sanitaria en 
Enfermería en nuestra Comunidad. 
28-01-2020 El PP de Ezcaray denuncia la 
suprensión del refuerzo de 
enfermería del centro de 
salud. 
El Grupo Municipal Popular de Ezcaray denunció que a partir del 1 de febrero la presidenta 
del Gobierno regional Concha Andreu eliminará el refuerzo de enfermería del centro de 
salud. Este refuerzo está destinado fundamentalmente a atender a pacientes de diferentes 
municipios y para la asistencia domiciliaria. El PP no estuvo de acuerdo con estos recortes 
debido a que al envejecimiento de la población y el aumento de población, sobre todo 
durante meses específicos del año, hace que dicho servicio sea imprescindible y por ello lo 
denuncia a través de este comunicado en larioja.com 
03-02-2020 La nueva escuela de 
Enfermería abre sus puertas 
por completo y toma el testigo 
del anterior edificio. 
Esta noticia fue una entrevista a varios estudiantes sobre la opinión que tienen sobre la 
nueva escuela tras haber abierto definitivamente sus puertas. Todos los alumnos 
entrevistados estuvieron de acuerdo en que la nueva escuela no tiene nada que ver con la 
antigua, ya que presenta mucho más espacio y luz y mejores instalaciones/laboratorios etc. 
13-02-2020 ¿Por qué no hay que 
obsesionarse con los 
percentiles de los niños? 
No es una noticia sobre enfermería propiamente dicha si no sobre una cuestión de salud 
en población infantil. En concreto se trata de una entrevista a Beatriz Mendoza, enfermera 
pediátrica de Atención Primaria de Norte Zubia (Álava) e integrante de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Enfermería, en la que comenta que intenta explicar la utilidad de los 
percentiles en el desarrollo de los niños. De hecho, en esta noticia subraya que lo más 
importante es hacer un seguimiento del crecimiento del niño con paciencia y ver los 
percentiles como lo que son, un indicador y no una espada de Damocles. 
19-02-2020 La campaña «Su salud, tu 
tranquilidad» pretende crear 
la figura de la enfermera 
escolar 
Esta noticia se hizo eco de la campaña 'Su salud, tu tranquilidad' cuyo fin es lograr que los 
centros escolares riojanos puedan contar con al menos un profesional de enfermería a partir 
del curso 2020-2021. Esta campaña formaba parte de una nueva estrategia a nivel 
administrativo, político e informativo de la Plataforma Estatal de Enfermería Escolar, 
integrada por el SATSE, el FEP, ANPE y la FEDE. 
19-02-2020 Nuevo colapso en Urgencias: 
47 pacientes esperan una 
cama para ser ingresados 
El SATSE denunció que el miércoles, 19 de febrero de 2020, en las urgencias del Hospital 
San Pedro volvía haber una saturación de pacientes. A las 8 de la mañana de ese día ya 
había 40 personas pendiente de cama y a las 12:30 el número ascendió a 47. Exigieron 
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que se pusiera en marcha el Plan de Contingencias. El SATSE afirmaba que era necesario 
abrir dos salas del Hospital de La Rioja que se encontraban cerradas para que se liberara 
la presión asistencial de las enfermeras del Servicio de Urgencias y para poder acomodar 
a los pacientes de la forma que se lo merecen. 
25-02-2020 Campaña para resaltar la 
labor de la enfermería 
Belén Marín, secretaria de estudios de la Facultad de Enfermería de La Rioja, afirmó que 
el grupo Nursing Now La Rioja puso en marcha una campaña en la que el mes de marzo 
tuvo como objetivo la mejora de la percepción que los ciudadanos tienen sobre colectivo de 
enfermería. 
Fuente: Elaboración propia 
 
*1: Este grupo se encargará de generar y programar todas las actividades y eventos que se celebren durante el año 2020 en el ámbito de salud, pero no se dirigirán solo 
al colectivo enfermero, sino que también buscarán impactar de manera efectiva en sectores clave de la sociedad riojana. Está compuesto por representantes del Colegio de 
Enfermería de La Rioja, Asociación de Enfermería Comunitaria, Investigación en Enfermería, el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), Dirección de Enfermería 
de Atención Primaria, Escuela de Enfermería y Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Los objetivos planteados en la primera reunión constituyente son: 
1.- Mayor inversión para mejorar la educación, el desarrollo profesional, las normas, la regulación y las condiciones de empleo para las enfermeras. 
2.- Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería. 
3.- Mayor participación de las enfermeras en las políticas de salud global. 
4.- Más enfermeras en puestos de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los niveles. 
5.- Más evidencias para los responsables políticos y de toma de decisiones, sobre dónde la Enfermería puede tener mayor impacto, «qué está impidiendo que las enfermeras 
alcancen su máximo potencial y cómo abordar estos obstáculos». 
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Se han empleado para este trabajo un total de 30 noticias relacionadas con Enfermería 
y Salud en el diario larioja.com. El análisis de las mismas arroja las siguientes 
conclusiones: 
1) La mayoría de las noticias a las que hemos tenido acceso en larioja.com (6/30, 
que supone un 20% del total en este diario) se hacen eco de diferentes 
demandas que sindicatos enfermeros como SATSE hacen públicos 
relacionados con las condiciones laborales, de salario y de estrés al que se ven 
sometidos los profesionales de enfermería de nuestra comunidad. En este grupo 
también cabe destacar las noticias relacionadas con la plataforma Nursing Now 
(4/30), cuyo objetivo es revalorizar la profesión enfermera subrayando su 
capacidad para el liderazgo para la mejora de la salud de la población. 
 
2) Las noticias relacionadas con la salud, entre las que se incluye las que informan 
sobre la actualización y creación de guías de buenas prácticas en el ámbito 
enfermero, así como consejos de vacunación en gestantes, en la prevención de 
la obesidad infantil etc, suponen un 30% de las noticias (9/30).   
 
3) Un tercer bloque tiene como tema central la inauguración de la Escuela de 
Enfermería. Estas noticias, que podrían resultar un tanto repetitivas, muestran 
un seguimiento de las fases finales de construcción y ocupación del nuevo 
centro, unido a una noticia de opinión por parte de los propios estudiantes. 
Queda patente que la construcción de la nueva escuela se ha convertido en un 
estandarte de la formación en salud en la Comunidad de La Rioja y que despierta 
gran interés. También en este bloque incluimos la noticia que hace referencia al 
interés que el grado de Enfermería suscita en la población riojana, siendo uno 
de los grados más demandados en la Universidad. Estas noticias suponen un 
16,6% de las noticias del medio (5/30). 
 
4) Por último, existen una serie de noticias sobre nombramientos oficiales (2/30), 
sobre demandas o críticas por parte de partidos políticos (2/30), así como una 
noticia referida al número de plazas de formación sanitaria o los agradecimientos 
que se presentan por el trato recibido por el equipo de enfermería del área de 
urología del Hospital San Pedro.  
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04-03-2019 Buen ritmo en la Escuela 
de Enfermería: obras al 75 
por ciento y apertura en 
mayo 
Según este medio, a la fecha de publicación de esta noticia (4 de marzo de 2019) ya están 
construidas tres cuartas partes de la nueva Escuela de Enfermería donde las previsiones para 
que los alumnos pudieran estudiar en ella el curso 2019-2020 se mantienen. 
02-04-219 El hospital de Calahorra 
incorpora a diecisiete 
nuevos profesionales 
La fundación Hospital de Calahorra iba a invertir 2,8 millones de euros en la contratación de 
nuevo personal, en la adquisición de equipamiento tecnológico de última generación, y en la 
puesta en marcha de las nuevas Urgencias. En 2019 de esos 2.8 millones de euros se 
destinaron 246.300 euros para la incorporación de cuatro nuevas enfermeras, cuatro nuevos 
técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y un refuerzo de celador. 
09-05-2019 Más seguridad y efectivos, 
demandas riojanas en el 
Día de la Enfermería 
El 9 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, el SATSE hizo un llamamiento, por un lado, a 
administraciones públicas, partidos políticos y a la sociedad en su conjunto, para que se 
garantizará la seguridad en la atención sanitaria en La Rioja; y por otro lado, alertó al Gobierno 
de La Rioja para que acabe con el déficit de plantillas enfermeras que hay en la Comunidad 
Autónoma, donde harían falta más de 600 para cumplir con la ratio europea. 
21-05-2019 El ‘Delicacassen’, a 
examen en el ciclo ‘Pint of 
Science’ de La Rioja 
El CIBIR participó en el festival de divulgación científica ‘Pint of Science’. Las investigadoras 
Patricia Pérez-Matute y Clara Tejada, pertenecientes a las áreas de Enfermedades Infecciosas 
e Investigación en Cuidados respectivamente, fueron encargadas de exponer las últimas 
novedades sobre la actividad científica relacionada con la microbiota intestinal, el sobrepeso y 
la obesidad. *1 
09-07-2019 Enfermería, el Grado más 
demandado en la 
Universidad de La Rioja 
Tras recibir las solicitudes de admisión en el plazo ordinario para el curso 2019-2020, la 
enseñanza de Grado más demanda fue la de Enfermería con 931 solicitudes de las 2500 
registradas.  
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31-07-2019 Inauguración de la Escuela 
de Enfermería: «Es una de 
las mejores de España» 
El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros inauguró la nueva Escuela de 
Enfermería aunque queda pendiente su equipamiento informático. 
18-11-2019 Los sanitarios riojanos 
‘pierden’ casi 400 euros 
mensuales en guardias 
La CSIF analizó las horas de guardia o de atención continuada, un concepto retributivo común 
entre el colectivo de enfermería, médicos de familia de atención primaria y de especialistas de 
área. En el caso del personal de Enfermería observo que un profesional de enfermería tras 
realizar 17 horas de guardia al mes, en el País Vasco cobraba alrededor de 1.054,17 euros y 
en La rioja cobraba alrededor de 675,75, es decir una diferencia de casi 400 euros al mes por 
realizar el mismo trabajo. 
22-11-2019 La Rioja aprueba el 
complemento de noches y 
festivos para los sanitarios 
El Gobierno de La Rioja y los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE-
FSES, Sindicato Médico y STAR aprobaron el viernes, 22 de noviembre de 2109, el acuerdo de 
los complementos de nocturnidad y festividad para el personal facultativo y de enfermería del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria y del Centro de Urgencias y Emergencias Sanitarias 
(061). 
24-11-2019 50 médicos y enfermeras 
participan en la V Jornada 
de Actualización en 
Vacunas 
El director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Enrique Ramalle, inauguró el lunes, 
25 de noviembre de 2019, en el CIBIR, la V Jornada de Actualización en Vacunas, organizada 
por el Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de la Dirección General de Salud 
Pública, Consumo y Cuidados de La Rioja y la Sociedad Norte de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, en la que participaron 50 médico y enfermeras de Atención Primaria. 
19-12-2019 Noemí Marauri, nueva 
directora de Enfermería de 
Atención Primaria y 061 
La Consejería de Salud nombró a Noemí Marauri nueva directora de Enfermería de Atención 
Primaria y 061 del Área de Salud de La Rioja 
27-12-2019 Salud y el Colegio de 
Enfermería apuestan por 
la revalorización de la 
profesión. 
La consejera de Salud, Sara Alba, y el presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja, Pedro 
Vidal, suscribieron el viernes, 27 de diciembre de 2019, un acuerdo para sumarse a la campaña 
internacional Nursing Now, iniciativa desarrollada por la OMS y el CIE. 
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09-01-2020 Nursing Now llega a La 
Rioja: un proyecto para 
ensalzar la Enfermería. 
El Colegio de Enfermería de La Rioja formó el Grupo Motor del Nursing Now La Rioja, que se 
encargará de generar y programar todas las actividades y eventos que se celebren durante el 
año 2020. Estos eventos estarán dirigidos tanto al colectivo enfermero como a los sectores 
claves de la sociedad riojana.  
20-01-2020 El estreno de la Escuela de 
Enfermería llega con los 
primeros exámenes del 
2020. 
La nueva Escuela de Enfermería abrió sus puertas el 20 de enero para que los alumnos de los 
diferentes cursos realizasen los exámenes del 1º cuatrimestre, aunque la mudanza definitiva se 
realizó durante el 2º cuatrimestre. 
27-01-2020 El PP critica los recortes de 
personal en el centro de 
salud de Ezcaray 
El Partido Popular de Ezcaray denunció que a partir del 1 de febrero de 2020 el Gobierno 
regional eliminó el servicio de refuerzo de enfermería que cubría el Centro de Salud. El PP se 
opuso puesto que recalcaron que este servicio era imprescindible debido a que la población del 
propio Ezcray y de los municipios de alrededor cada vez es más mayor y por este motivo las 
enfermeras tienen que realizar cada vez más desplazamientos para atender a los pacientes.  
17-02-2020 El Colegio de Enfermería 
lanza un curso gratuito 
sobre violencia de género. 
Puesto que la violencia de género en el siglo XXI se ha convertido en un problema de gran 
magnitud, el Colegio de Enfermería de La Rioja decidió iniciar el 8 de marzo un curso online 
gratuito sobre la ‘Violencia de Genero: un problema también de salud’, para las personas 
mayores de 18 años, aunque los que tenían entre 14 y 18 años podían realizarlo presentando 
el consentimiento de sus padres. Este curso se pudo realizar de forma online a través de app 
SalusLife. 
19-02-2020 Denuncian carencias de 
personal en el hospital de 
Calahorra 
El Comité de Empresa de la Fundación Hospital de Calahorra denunció que el patronato no 
cumplió el compromiso que anuncio en 2019 de invertir 2,8 millones de euros para invertir en el 
centro e incrementar el personal de la plantilla en cuatro enfermeras, cuatro auxiliares de 
enfermería y un personal de apoyo (celador). 
27-02-2020 El centro de salud Joaquín 
Elizalde incorpora dos 
nuevas consultas 
Tras haber realizado la reforma del Centro de Salud Joaquin Elizalde de Logroño se 
incorporaron dos nuevas consultas de enfermería con las cuales se mejoraron la comodidad de 
los pacientes y agilizaron su atención asistencial. 
Fuente: Elaboración propia 
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*1: El festival de divulgación científica ‘Pint of Science’ es un evento que reúne a investigadores y ciudadanos de todo el mundo con el objetivo de ofrecer charlas interesantes, 
divertidas y relevantes sobre las últimas investigaciones científicas en un formato accesible al gran público. La investigadora Patricia Pérez-Matute acompañada por Nathalie 
Beaucourt (Clean Biotec) presentaron bajo el título de ‘Delicacassen: ¡Toma de tu propia medicina!’ los últimos avances desarrollados por el CIBIR en relación al empleo del 
autotransplante fecal como tratamiento de éxito para luchar contra la obesidad. Calara Tejada ofreció una charla bajo el título ‘No te comas tu salud’, con la cual quiso exponer 
el importante papel que juega la investigación en el área de la obesidad y sobrepeso para contribuir a la promoción, prevención y tratamiento de estos problemas como forma 
eficaz para mejorar y mantener la calidad de vida de las personas. 
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El análisis de las noticias obtenidas en el diario nuevecuatrouno son las siguientes: 
1) La finalización de las obras de la Escuela de Enfermería, así como su 
inauguración y la elevada demanda para el ingreso en el grado de enfermería 
siguen siendo noticias de gran interés, suponiendo un 23.5% de las noticias en 
este medio (4/17). 
 
2) También hay un número importante de noticias donde se hacen eco de las 
demandas que SATSE o CSIF hacen respecto a las condiciones laborales de las 
enfermeras (3/17) y que también incluyen la creación y primeros pasos de la 
plataforma Nursing Now La Rioja (2/17). Pero, además, en este bloque también 
cabe destacar dos noticias que se hacen eco de nuevas inversiones y 
contratación de personal (3/17). En total, el conjunto de noticias de este ámbito 
supone un 47.05% del total de las noticias. 
 
3) Tres noticias de las 17 recogidas hacen referencia a cuestiones de salud, 
jornadas o eventos en este campo (17.64%).  
 
4) Finalmente hay una noticia referida a un nombramiento y otra referida a 
demandas de un partido político en temas de salud que implica a la enfermería. 
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24-03-
2019 
La nueva Escuela de 
Enfermería se estrenará el 
próximo curso 
En marzo de 2019 el nuevo edificio de la Escuela de Enfermería de La Rioja estaba construido al 
72% y las obras se iban a concluir en mayo. Además, el presidente del Gobierno de La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros, constato el lunes, que los estudiantes de Enfermería comenzarían el próximo 
curso 2019-2020 en esta Escuela. 
09-07-
2019 
Enfermería vuelve a ser el 
Grado más demandado en la 
UR con 931 solicitudes 
Enfermería volvió a ser en 2019 el Grado más demandado en la Universidad de La Rioja, que recibió 
931 solicitudes de admisión de las 2.500 que se registraron. 
08-10-
2019 
El traslado de la Escuela de 
Enfermería, previsto en el 
primer trimestre de 2020 
La consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, supuso el martes 8 de octubre de 2019, que el inicio 
del traslado definitivo del antiguo edificio de la Escuela de Enfermería a las nuevas instalaciones se 
produciría, «con toda probabilidad», en el primer trimestre de 2020. 
19-12-
2019 
Noemí Marauri, nueva 
directora de Enfermería de 
Atención Primaria y 061 
La Consejería de Salud nombró a Noemí Marauri nueva directora de Enfermería de Atención 
Primaria y 061 del Área de Salud de La Rioja 
27-02-
2020 
El centro de salud Joaquín 
Elizalde incorpora dos 
consultas de enfermería 
Tras las obras de ampliación que se llevaron a cabo en el centro de salud Joaquín Elizalde para 
mejorar y agilizar la atención asistencial, se incorporaron dos consultas de enfermería. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este diario digital únicamente se han encontrado un total de cinco noticias relacionadas con la Enfermería y Salud. De ellas, tres hacen 
referencia a la Escuela de Enfermería y al grado de Enfermería (60%), una está referida a un nombramiento (del cual se hacen eco todas las 
publicaciones aquí estudiadas) y una noticia referida a la mejora en la calidad asistencial por la incorporación de nuevas consultas de enfermería 
en un centro de salud de Logroño.  
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5. LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL TRABAJO 
 Han sido algunas las limitaciones que se han encontrado a la hora de realizar 
este Trabajo Fin de Grado. Principalmente y debido a la situación que hemos vivido por 
la pandemia producida por el Covid-19 las tutorías que quedaban pendientes se han 
visto afectadas. Estas se han tenido que realizar mediante la vía telemática para 
poderlas llevar a cabo. Asimismo, en muchos casos para poder obtener acceso a las 
noticias del diario larioja.com se requería una suscripción, por ello me puse en contacto 
con el personal de este diario, pero dado el estado de alarma en la que nos 
encontrábamos larioja.com nos comunicó que el personal que podría ayudarnos se 
encontraba confinado en casa y, por tanto, no tenía la posibilidad de darnos acceso a 
las noticias solicitadas. 
 Por otro lado, las fortalezas que se han encontrado en la realización de este 
trabajo son varias. Por una parte, la cantidad de literatura sobre la historia de la prensa 
y la historia de la enfermería tanto en bases de datos como en páginas web ha sido de 
gran ayuda en la búsqueda de información para la realización de la introducción. Otra 
fortaleza encontrada, ha sido la plataforma de base de datos Dialnet que ofrece la propia 
universidad en la que se ofrecen miles de artículos científicos de forma gratuita, lo que 
ha facilitado mucho la búsqueda de la información necesaria. 
 Asimismo, los otros dos diarios eran de libre acceso, por lo que no se requería 
ninguna suscripción para tener acceso a las noticias, facilitándome así mucho el trabajo 










 El análisis de las noticias obtenidas en los diarios larioja.com, nuevecuatrouno y 
noticiasdelarioja en el último año (un total de 52 noticias) demuestra una gran 
similitud en cuanto a la temática en los tres medios consultados, aunque el 
número de noticias es significativamente superior en larioja.com que en los otros 
dos medios consultados. 
 
 Nuestro análisis sugiere que estos diarios digitales son un medio para hacer 
pública las demandas y para ejercer presión sobre el gobierno y otras 
instituciones para mejorar las condiciones laborales de los enfermeros y 
enfermeras, así como para revalorizar sus funciones. 
 
 Queda patente en los tres diarios que la construcción de la nueva Escuela de 
Enfermería despierta un gran interés en la sociedad riojana como un estandarte 
de la formación en ciencias de la salud en la Comunidad. También queda patente 
al interés que el grado de Enfermería suscita en la población riojana, siendo uno 
de los grados más demandados en la Universidad.  
 
 Las noticias relacionadas con la salud, como la presentación de jornadas de 
formación, la elaboración de guías de buenas prácticas, investigación y consejos 
para la salud también quedan plasmados en estos medios de comunicación, 
aunque no en el porcentaje que podría esperarse. En este sentido, y teniendo 
en cuenta que todas las noticias aquí presentadas derivan o bien de 
acontecimientos de la propia realidad o bien de notas de prensa al uso, 
consideramos que sería pertinente una mayor aparición de profesionales de la 
enfermería en la publicación de tribunas específicas o de cualquier otro formato 
de opinión en estos medios de comunicación escritos. 
 
 
En conclusión, este trabajo fin de grado muestra la presencia más o menos 
constante de noticias relacionadas con la enfermería a lo largo de todo el año 
(prácticamente en todos los meses aparecen noticias, especialmente en el diario 
larioja.com), y que versan en torno a tres núcleos temáticos principales: las 
demandas laborales del sector, las nuevas infraestructuras de la Escuela de 
Enfermería y la gran demanda en el grado académico y, finalmente, noticias sobre 
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7. IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 Tras examinar los resultados obtenidos, se observa claramente que gracias a 
estos diarios digitales la enfermería puede hacerse más visible hoy en día. Además, con 
el gran problema de salud que hemos vivido estos últimos meses, se ha observado que 
la figura de la enfermera se ha convertido en una parte imprescindible en nuestra 
sociedad y que los medios de comunicación son el sistema perfecto para concienciar a 
la ciudadanía sobre el trabajo tan importante que llevan a cabo los profesionales de 
enfermería. 
 Además, puesto que los medios de comunicación y la prensa escrita tienen el 
poder de divulgar información y dar visibilidad a temas de importancia, pueden llegar a 
ser el medio perfecto para que la enfermería consiga esa visibilidad tan importante que 
necesita como se ha podido contemplar estos últimos meses. 
 En este apartado puedo presentar algunas líneas de investigación para el futuro 
que puedan servir de interés. 
 Podría ser investigada la situación que presenta la enfermería en la prensa 
escrita de las diferentes provincias e incluso del país. 
 También puede ser interesante desarrollar un estudio por encuestas a 
personas de diferentes rangos de edades (adolescente, adulto y persona 
mayor) recogiendo datos sobre la importancia que le dan al personal de 
enfermería.  
 Otra línea de investigación podría consistir en observar la facilidad para 
obtener noticias sobre enfermería en diferentes diarios digitales del país.  
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9.1. Anexo I. Cronograma de trabajo 
ENERO: 
.- Primera entrevista con tutores. Diseño de memoria inicial 
FEBRERO: 
.- Segunda entrevista con tutores. Corrección de la memoria inicial. Diseño de TFG. 
MARZO: 
.- Búsqueda bibliográfica para escritura de introducción. Redacción de introducción, 
objetivos y metodología y entrega a tutores. 
.- Recopilación información en La Rioja, Noticias de La Rioja y 941 
ABRIL: 
.- Fin de recopilación de información en La Rioja, Noticias de La Rioja y 941 
.- Resumen de los resultados obtenidos. Entrega a tutores 
.- Correcciones de la introducción, objetivos y metodología. 
MAYO: 
.- Redacción de reflexión final y conclusiones. Resumen y entrega a tutores 
.- Últimas correcciones y entrega de la memoria. 
JUNIO: 
.- Preparación de la presentación del TFG (PPT) y defensa del TFG. 
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9.2. Anexo II. Noticias a las que no he podido acceder. 
Noticias sin acceso completo a la noticia en Larioja.com. Son un total de 48 noticias 
que, si bien el título parece indicar el interés para el presente trabajo, al no tener acceso 
a la noticia completa no se ha podido elaborar el resumen de la misma y, por tanto, no 
se han podido analizar con el resto de las noticias obtenidas. 
 
Tabla 6. Noticias a las que no se ha podido acceder 
FECHA TÍTULO 
07-02-2019 En apoyo de las batas blancas 
28-02-2019 Concentración el 16 de marzo ante la sede de la Consejería 
10-03-2019 «El plan afronta el suicidio como lo que es, un problema de salud 
pública» 
18-03-2019 Una cálida llegada a la vida. 
01-04-2019 El San Pedro renueva la dotación completa de sus incubadoras. 
03-04-2019 El Hospital de Calahorra anuncia más personal y mejoras por 2,8 
millones. 
10-04-2019 Más de 150 profesionales sanitarios abordaran en Logroño el 
riesgo vascular. 
15-04-2019 El Seris abonará los pluses de nocturnidad y festividad al 061 
desde el 1 de julio. 
15-04-2019 LA Fundación Hospital de Calahorra, premiada por su trabajo en 
Insuficiencia Cardiaca en las Jornadas Nacionales de Enfermería. 
16-04-2019 Premio por el control del paciente con insuficiencia cardiaca. 
25-04-2019 20 pacientes del San Pedro participan en un estudio para evitar la 
reaparición del tumos de vejiga. 
14-05-2019 Salud contará con nuevas unidades de docencia especializada el 
próximo curso. 
15-05-2019 Paseo por el amor y la muerte en el San Pedro. 
28-05-2019 Las enfermeras alertan de la << sobrecarga absoluta>> de trabajo 
en el San Pedro. 
18-06-2019 Las 19 titulaciones que ofrece la UR y sus notas de corte: 
Matemáticas y Enfermería, los más exigentes. 
19-06-2019 SATSE recoge firmas para mejorar la ratio de enfermeras. 
20-06-2019 Nos faltan 653 enfermeras 
20-06-2019 El seris, condenado a resolver las solicitudes de carrera 
profesional de entre 2009 y 2011. 
01-07-2019 Marea Blanca denuncia <<la saturación en Urgencias>>, mientras 
Satse asegura que se cerrarán unas 50 camas en los hospitales 
riojanos. 
29-07-2019 Prevista 55 plazas de formación sanitaria especializada en La 
Rioja en la próxima convocatoria. 
06-08-2019 Enfermeros piden que se prohíba fumar en el coche. 
14-08-2019 Profesionales sanitarios critican la amortización encubierta de una 
plaza pediátrica.  
15-08-2019 <<Ser enfermera es una adicción>> 




19-08-2019 Un pulso que no recupera al latido. 
24-08-2019 El Ejecutivo del PP defiende los acuerdos con el sector privado 
para reducir las listas de espera. 
25-08-2019 Ocho años detrás de la pancarta 
03-09-2019 Los profesionales urgen a Sara Alba a negociar para mejorar la 
sanidad pública 
10-09-2019 Nagore González tomará el relevo de María José Bejarano 
15-09-2019 A las puertas del conocimiento. 
17-09-2019 El futuro de Enfermería está al otro lado de la calle 
17-09-2019 Buen humor después del triunfo 
23-09-2019 30 traslados a centros hospitalarios desde el inicio de las fiestas. 
04-10-2019 Unas obras de urgencias 
05-10-2019 Salud zanja la polémica sobre Urgencias y anuncia el próximo 
inicio de la obra. 
19-10-2019 El sindicato SAE demanda más inversión. 
23-10-2019 «Ningún ruido nos va a despistar de nuestro objetivo, que es poner 
orden, lógica y razón en la gestión de los servicios públicos» 
28-10-2019 Avanza a buen ritmo la vacunación antigripal en La Rioja 
05-11-2019 'No todos los héroes llevan capa': Salud y la UR impulsan así la 
donación de sangre 
21-11-2019 «Las escaras, que afectan al 10% de los ingresados, son un grave 
problema de salud que es evitable» 
22-11-2019 La Mesa Sectorial de Salud aprueba los complementos de 
nocturnidad y festividad de Urgencias y del 061. 
01-12-2019 <<El tiempo es vital y el pronóstico cambia conforme avanzan los 
días>> 
18-12-2019 Un ambulatorio ejemplar en Nájera. 
27-12-2019 Las embarazadas que se vacunan contra la gripe reducen a la 
mitad los abortos provocados por el virus. 
28-12-2019  Rompiendo la soledad de los mayores. 
17-01-2020 La CSIF avisa de que la atención sanitaria se verá 
<<desbordada<< por la gripe. 
20-01-2020 Los colonos de Enfermería 
10-02-2020 Las científicas que no necesitan laboratorios. 
19-02-2020 Urgencias en Urgencias del San Pedro 
Fuente: Elaboración propia 
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